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Rethinking the Idea of Convention:
Whether the Rules of Justice Are Formed
Solely by Self-Interest in Hume's View
??????? ?
Conventions, which form the foundational institutions supporting
society such as the rules of justice and government, have been considered as
being generated solely by people's pursuit of each individual's self-interest.
There seems to be, however, room for an alternative interpretation of
this idea. Hume paraphrases the idea as `a general sense of common
interest', which suggests a more intersubjective aspect in the idea. This
paper will explore this aspect, with special reference to the principle
of `sympathy', another decisively important idea in Hume's philosophy,
which explicates the deep-rooted communicative nature of human beings.
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